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sosiaaliministeriön raittius-
osaston arkistossa olevat sala-
kuljetusta koskevat asiakirjatja niiden joukosta rikostutki-
muskeskuksen kertomuksen l/
30. Mitä kertomus sitten ker-
too? Se kefloo sen. ellä eräs
spriilaira oli takavarikuitu ja
tuomittu valtiolle menetetyksi,
minka jalkeen se huutokaupat-
tiin, kuten tapana oli. Aluksen
osli "entinen pormeslari. asi-
anajaja Gustaf Aminoff, Vaa-
sasta, .3:n närpiöläisen las-
kuun". Närpiöläiset, edella
mainitut Strömbäck ja Ronn-
back seka Alfred Langels, kun-
nostivat aluksen ja myivät sen
saksalaiselle ostajalle, joka
kaytti sita salakuljetustarkoi-
luksiin. Tamankin kaupan vä-
litti Aminoff. Pullatin toteamus
sisältää ensinnäkin sen vir-
Muistuma työvoimavirkamies-
kaudeltani tuo mieleen erään
rakennusurakoitsijan, joka otti
työvoimakseen lähinna ryyp-
pymiehiä, koska he selvinä
kausinaan tekivät ainakirr pa-
rin miehen työn. Silkkaa syylli-
syyttään he menivät lapi har-
maan kiven ilman poraa. Sa-
manlaisen puskemisen tah-
donvoiman näkee entiserr ay-
juhtajan Risto Kuisman kirjas-
ta. joka perustuu prosessin ai-
kana kirjattuihin päiväkirjoi-
hin. Omalla suppealla taval-
laan kirja osallistuu muodik-
kaaseen keskusteluun miehen
kunniasta tai häpeästä. Kuis-
malle tuli näytön paikka, kun
heen, että Gustaf Aminoff ei
suinkaan ollut Vaasan entinen
kaupunginjohtaja vaan ilmei-
sesti Kaskisten entinen por-
mestari, joka asui tuolloin Vaa-
sassa. Kyseenalaisla on myös
tapauksen luokitteleminen
korruptioksi, koska Aminoff ei
ollut lapauksen sailuessa vi-
ranomainen vaan asianajaja.
joka lahteen mukaan vain vä-
litti kaksi laivakauppaa. Luki-
jan mieleen hiipii epäilys, että
Pullat on saattanut muuallakin
teoksessaan noudattaa yhta
komrptoituneila pääile11 sään-
toja.
Lahteita esitellessään Pullat
mainitsee, että oikeuskans-
lerin arkisro "sisaltäa yhta ja
toista mielenkiintoista" (s. 22).
Samaa voi sanoa Pullatin teok-
sesta, jonka viitteissä ei si-
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television pääuutiset jollain
kumman uutiskriteerillä näytti
l 990 hänet humalaisena
SDP:n puoluekokouksen pu-
hujapöntössä. Yleisesti ottaen
se ei ollut tärkeä uutinen. mut-
ta se oli henkilokohtaisesli tär-
keä viesti hanelle itselleen.
Jos ihminen tulee juopoksi
nousujohteisella harjoitusme-
todilla eli lisäämällä harjoirus-
määriä, niin samalla metodilla
han kehittaa vastalääkkeen
päästäkseen eroon riippuvuuk-
sistaan ja 50 liikakilostaan. Se
on tahtoa ja taas tahtoa. Itselli-
syyttä ja omatoimisuutta, joka
tuo mieleen tarinan hamalais-
lorpparisla. joka esitteli mai-
vumennen sanoen malnrta
oikeuskanslerin arkistoa ker-
taakaan. YhtA ja toista mie-
lenkiintoista 
- 
triviaalin ja
asiaankuulumattoman ohella 
-
on saalu samojen kansien
räliin. mutta tieteellisesti pri-
tevä yleisesitys pirtun sala-
kuljetuksesta 1920- ja i930-
luvulla odottaa yhä tekijäänsä.
SAKARI HEIKKINEN
taan ja mantujaan tulevalle ap-
piukolleen. Aikaansaapuut-
taan kehuakseen hän lotesi:
"Kaikki on irre tehtyä 
- 
pairri
toi hevonen." Niin Kuismakin
ja on hanella ollut hevosiakin.
Ensi sijalla tohtori Ojutkangas
klinikoineen. erilaisia kuntolo-
mapaketteja ja niin edelleen.
Hiiihto- ja juoksuharrastuk-
sineen hän luo todellakin mie-
leen .uomalaisen sankarityy-
pin kaikkine piirteineen 
- 
yk-
sinäisen pitkanmatkanjuoksi-
jan. Ja suomalainen kestävyys-
juoksuhan ei ole tehty vain voi-
tonlahdosta loman itsen ja tois-
ten), vaan myös kunniantun-
nosta ja ahdistuksesta, syylli-
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syydestä ja kärsimyksestä. Siis
jonkinlainen synkkien sielujen
seurakuntako? Uskontoahan
kestävyysjuoksumme on ja sen
ytimenä on kärsimys. Ja kaiken
hyvän tuojana Kuisma kestä-
vyysu rheil uharrasl uksensa Iai
peräti riippuvuutensa näkee.
Siis jos nyt nainen ei tässä ti-
lanteessa pelastanut, vaikka
olikin mukana, niin uuteen us-
koon "hurahtaminen" sen toi.
Uutta evankeliumia julistaes-
saan hän on liittänyt mukaan
mitattavia suorituksia 
-.iuostu-
ja maratoneja, hiihdettyja Fin-
landia-hiihtoja ja jopa laihtu-
misaikataulunsa. eli hän on
oppinut tarkkailemaan keho-
aan. Sehän on omaan napaan
tuijottamista, mutta siihenhän
vanhan juopon on tuijotettava
raitistuttuaankin. Tosin siinä
on aina vaarana samanlainen
naistenlehtien ihmedieettien
tai mielenr irkistysohjelmisto-
jen osastoon siirtyminen. Siis
yleispälevien pr,rppakonstien
tarjoamista. Poppamies Kuis-
ma on kuitenkin onnostunut
omalla kohdallaan ja se on
hyrä. Hän on samalla oppinut
tuntemaan itseään.
Niin on oppinut toinenkin
riippuvuuksistaan Iuopuja, ru-
noilija Väinö Kirstinä, joka ru-
nossaan "Olla ilman" toteaa.
milen hän r aikka tupakatta tai
rakastelematta ollessaan "aj at-
teli vain yhtä asiaa. // Luopu-
minen, hän sanoi, on meille an-
nettu/ toisin kuin elaimille, en-
nakkona, niin myös kuolema. /
Suuria menelyksia ja karsi-
rnyksiä minun on rukoiltava /
tunteakseni itseni".
Runossaan "Velkoja katkai-
si vanhuksen jalan" hän toteaa
tupakan joskus ensi kerroilla
antaneen nautintoa. mutta
"myöhemmin tupakka velkoo
sitä, mitä on anlanut. Se vie
nautinnot". Addikti on velka-
orja, ioka on täysin alkoholin
palveluksessa.
"Vaikka fysiikka joskus pet-
tää kemia ei koskaan mies sa-
nooja imee viinaajos saa, vaik-
ka olisi tullut sairaaksi alkoho-
I rsta.
Intialainen oppinut sanoo,
ettei ole kahleita ihmiselle,
joka on nautinnon ja tuskan
tuolla puolen. Nautinnon vel-
kaorjuudesta vapautuminen
antaa Kirstinälle vapauden
tuntcen. vapauden polllamisen
aiheuttamisla ruliineista la
pakkomielteistä avaten samal-
la jotakin uutta tai ehka oi-
keammin vanhaa, jo menetet-
lyä. Se on vapautta. jossa ajo-
koiran lailla tärisevä tupakan-
poltonlopettaja haistaa puuta-
lojen lammityssavun ja ohikul-
kevien tyttöjen tuoksun. Hän
katselee ruoka-aineen väärin-
käytön lopettanutta. hoikislu-
nutta vaimoaan, hänen sulo-
kasta takapuoltaan. Ja niinhan
se on "tuoksu korvan takana,
ristiselässä. rinnoilla / helmet
yöasuna / aislit vapauluval ja
mieli".
Kirstinällä keinot eivät rrruu-
tu päämääriksi niin kuin Kuis-
malla. Mutta hän taisteleekin
vain ilsensä kanssa. Kuisma
taasjouluu ehkä osittain taiste-
lemaan myös julkisuuskuvas-
taan, sillä Suomessa leimakir-
ves ei ole vain metsätalouden
työkalu. Kirstinalla onkin ko-
koelmassaan oivaltava runo ni-
meltään "Neuvoja", jossa psy-
kiatriksi ohjelmoitu tietokone
Eliza kyselee ja vastaa niin.
että lopputuloksena on vasta-
uksesta huolimatta aina totea-
mus: "Etkö sinä ole nyt hiukan
kielteinen?" Tuttua monelle
tuoppinsa jäljista iti yrittaval-
le? Kuinka monelle "suhtautu-
valle kanssaihmiselle" tulee
mieleen, että hänen logiikkan-
sa toimii kuin entisen itäisen
Euroopan salaisella poliisilla,
joka oli näkevinään milloin eri-
laisia vakoojia, milloin erilai-
sia sabotöörejä ympärillään.
Leimauluminen oli jo tuomio.
sillä jokainen irrallinen ostos,
leallerissa käynti. menneisll-
den satunnainen tapaaminen
tai oleminen jonkun tutun tuttu
todisti, että ihminen oli sellai-
nen, miksi hänet leimalliin.
Sitten vain kidutustaja tunnus-
tus ja lopulta muiden laatiman
tunnustuksen ulkoa opettele-
minen näylösoikeudenkä1 ntiä
varten.
Onneksi moni riippuvuudes-
la kärsirä ja siita irtautura ei
näihin sosiaalisen kanssakäy-
misen näylösoikeudenkäyntei-
hin suostu. Eivät myöskään
Kuisma ja Kirstinä. Tosin he
eivät tästä irspektista suoranai-
sesti kerrokaan. He purkavat
itseään. Ja rakentavat uudel-
leen. Kirstinä tekee sen kyse-
levämmin. lapsenomaisesti
hämmästellen kuin jotain ih-
mettä. Kuisma sen sijaan loi-
minnan miehenä rakenlaa oi-
kein projektin selviytymisstra-
tegiakseen ja antaa sille jopa
nimen, joka on kirjan otsikko-
na. Kirjat yhdessä ja erikseen
todistavat, että tie riippuvuu-
desta vapaaseen riippuliitoon
on aina yksilollinen.
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